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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh  
accountant CFO terhadap audit report lag. Penelitian ini menggunakan 708 observasi 
dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2017. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan model analisis 
Ordinary Least Square Regression dengan software STATA 14.0. Penelitian ini 
menemukan bahwa adanya accountant CFO berpengaruh negatif dengan audit report 
lag. Hal ini terjadi karena accountant CFO dapat mengurangi lamanya prosedur audit 
yang dibutuhkan oleh auditor eksternal dengan kualitas internal kontrol perusahaan 
yang baik dan kualitas laporan keuangan perusahaan yang baik. Untuk penelitian 
tambahan, ditemukan bahwa accountant CFO lebih berpengaruh pada industri 
pertambangan dibandingkan dengan industri lainnya. 
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